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Resumen
Este artículo presenta un análisis sobre la realidad de la educación en 
América Latina, enfatizando aspectos económicos de afectación directa sobre 
todas sus dinámicas. Se pretende, entonces, evidenciar cómo, en esa interacción, 
se desvirtúa el objetivo primordial de la educación a favor de intereses economi-
cistas y cómo el sentido de la escuela se ha tergiversado a merced de la industria, 
lo que propende por una dicotomía polivalente en el que la concepción de capital 
humano cada vez es más cercana a los fines mercantilistas propuestos por las 
agencias internacionales.
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Abstract
This article presents an analysis of the reality of education in Latin Ame-
rica, emphasizing economic aspects that directly affect all its dynamics. The aim 
is to show how this interaction misrepresents the primary objective of education 
in favor of economic interests and how the meaning of school has been distorted 
at the mercy of industry, tending towards a multipurpose dichotomy in which the 
conception of human capital is increasingly closer to the mercantilist purposes 
proposed by international agencies.
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Resumo
Este artigo apresenta uma análise da realidade da educação na América 
Latina, enfatizando aspectos econômicos de impacto direto em toda a sua dinâ-
mica. Pretende-se, então, mostrar como, nessa interação, se desvirtua principal 
objetivo da educação em favor dos interesses económicos e como o sentido da 
escola foi deturpado à mercê da indústria, propiciando uma dicotomia poliva-
lente em que a concepção de capital humano Está cada vez mais próximo dos 
propósitos mercantilistas propostos por agências internacionais.
Palavras-chave: administração educacional; Eficiência na educação; Reforma 
da educação.
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